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Based on regulation focus theory, this paper examines the relations between trait gratitude, trait 
indebtedness and self-regulation systems (promotion focus and prevention focus) when there are 
positive correlations between trait gratitude and trait indebtedness. In Study 1, we test the relations 
between trait gratitude, trait indebtedness, and the tendencies for both promotion focus and prevention 
focus. In Study 2, we test the relations between trait gratitude, trait indebtedness, and the motivations 
for both promotion focus and prevention focus. The results indicate that trait gratitude is correlated 
with the tendency for promotion focus and the motivations for both promotion focus and prevention 
focus. Trait indebtedness is correlated with the tendencies for both promotion focus and prevention 
focus tendency and the motivation for prevention focus. These findings indicate that pairwise 
correlations do not exist for both trait gratitude and promotion focus and for trait indebtedness and 
prevention focus.




















1980; MaCullough, 2001; Mathews & Shook, 2013）。
特に，Mathews & Shook（2013）は，感情の経験と，
動機の質的な種類との関係を明らかにするため，特






















おいても用いることができる（Crowe & Higgins, 














































































































が 示 さ れ て い る（Bartlett & DeSteno, 2006; 



























































































































































































































































目（Table 2参照），予防焦点動機 6項目（Table 3を





























































































































全体 4.65 （1.30） 特性促進 全体 4.57 （1.11）
他人 4.40 （1.29） 他人 4.58 （1.15）
友人 4.94 （1.26） 友人 4.55 （1.08）
予防焦点
動機
全体 5.17 （1.26） 特性予防 全体 4.43 （1.02）
他人 4.82 （1.33） 他人 4.20 （1.04）
友人 5.55 （1.05） 友人 4.68 （0.93）
特性感謝 全体 5.58 （1.00） 接近
ドライブ
全体 11.73 （3.21）
他人 5.58 （1.03） 他人 11.85 （3.32）
友人 5.59 （0.97） 友人 11.60 （3.10）
特性負債感 全体 4.06 （0.62） 回避
ドライブ
全体 13.53 （2.64）
他人 4.06 （0.61） 他人 13.12 （2.47）

































特性感謝 全体 .40** .37** 1
他人 .40** .41** 1
友人 .42** .36** 1
特性
負債感
全体 .23** .31** .36** 1
他人 .25** .30** .41** 1
友人 .22* .38** .31** 1
特性促進 全体 .30** .16* .29** .17** 1
他人 .24** .21* .35** .15 1
友人 .39** .11 .21* .18 1
特性予防 全体 .12 .17** .05 .27** .31** 1
他人 .04 .06 .09 .22* .30** 1
友人 .11 .17 －.01 .36** .34** 1
接近
ドライブ
全体 .04 －.10 －.07 －.12 .16* －.12 1
他人 .00 －.05 －.06 －.05 .14 －.10 1
友人 .11 －.17 －.07 －.21* .19* －.14 1
回避
ドライブ
全体 －.17** －.06 －.13* －.06 －.18** .39** －.07 1
他人 －.27** －.21* －.10 .01 －.10 .44** －.14 1
友人 －.16 .00 －.16 －.13 －.27** .30** .01 1
向社会的
行動
全体 .30** .45** .25** .08 －.03 －.04 －.13* －.08 1
他人 .34** .48** .36** .13 .00 －.11 －.11 －.19** 1













全体 .24*** －.00 .26*** －.05 .12 －.17** .07
他人 .20* －.02 .16 －.05 .04 －.18* .07
友人 .30** －.01 .40*** －.10 .22* －.18 .03
予防焦点
動機
全体 .13* .18** －.05 .13* －.16* .05 .35***
他人 .18* .12 .07 .03 －.06 －.07 .37***
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